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《論説》
戦争被害受忍論と平和主義の原理
　─戦争被害に対する憲法的補償に関する一考察─
大阪府職員基本条例案の批判的検討
弁護士責任保険請求事件
　─死亡保険金とは別の性質を有するのではないか─
政教分離訴訟における目的・効果基準の現在
不正アクセス行為の発生状況の現状と課題（１）
交通犯罪の量刑基準（１）─公判請求された事件を中心に─
《研究ノート》
タイ王国憲法における憲法裁判所による民主化
死因調査制度について─イギリス　コロナー制度の改革提案から─
世界の一院制議会（Ⅳ）─スウェーデンにおける一院制議会への道─
《判例研究》
「｢振替株式」の株主がする，会社法172条１項に基づく価格決定申立に，
社債等振替法154条所定のいわゆる個別株主通知を要するか（メディア
エクスチェンジ株式価格決定申立事件最高裁決定)」
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